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ont  provoqué  un  allongement  et  une  multiplication  des  déplacements   intra-urbains
(entre 1,4 e 1,6 par jour). Les offres publiques ou privées, entre laisser faire et politique
volontariste,  n’ont  pas  suivi  ces  évolutions.  On  constate  en   fait,  que  chaque  ville  a
trouvé sa propre solution en fonction d’une « négociation » permanente entre usager,
systèmes   traditionnels   et   l’offre  publique :   régularisation   et   intégration   de   l’offre
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